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La  torre Simon (1878)
de la vila de Gràcia
El primer projecte arquitectònic
de Lluís Domènech i Montaner
Carles Sàiz i Xiqués
Universidad Nacional de Educación a Distancia
L’historiador Carles Sàiz presenta, amb
l’ajuda de l’arquitecte tècnic Sergi Alcal-
de, una anàlisi de l’antiga Torre Simon a
Gràcia, el primer encàrrec professional que
va signar l’arquitecte Lluís Domenèch i
Montaner el 1878. Malgrat ser una obra
inicial, d’estil eclèctic pal·ladià –avui força
modificada i ampliada amb el pas dels anys-
ja hi podem entreveure alguns dels
elements del naixent modernisme
domenequià.
Paraules clau: Torre Simon, Lluís Domènech i Montaner,
Francesc Simon Font, Editorial Montaner y Simon, Escola
Cormar, Congregació de Missioneres de l’Immaculat Cor
de Jesús, Ramon de Montaner
The Torre Simon in the town of Gràcia (1878).
The first architectural project of Lluís Domènech i Montaner
any 1874 l’editor barceloní Francesc Simon
Font va adquirir dues parcel·les de l’antiga
finca de can Montaner de Dalt[1] al barri de
la Salut[2] de la vila de Gràcia. Es tractava
d’un terreny de 4612 m2 dedicat a
l’explotació agrícola[3] en un punt que ben aviat es va
convertir en un entorn molt valorat per la burgesia
industrial. Arran d’això, l’any 1878 la família Simon va
decidir construir en aquest emplaçament una torre
per passar-hi els estius. Francesc Simon era propietari
de la prestigiosa casa editorial Montaner y Simon Edi-
tores[4]  juntament amb el canetenc Ramon de Montaner
i Vila. I precisament, en el moment de bastir la torre
d’estiueig, va ser Montaner qui va recomanar a Simon
que contractés al seu nebot, el jove Lluís Domènech i
Montaner, perquè li projectés l’edifici. En aquell
moment, malgrat que Domènech ja feia quatre anys
que havia acabat la carrera d’arquitectura, s’havia
dedicat al negoci familiar d’enquadernació i impressió
i encara no havia tingut l’oportunitat de projectar
cap construcció de nova planta.
With the support of architectural technician Sergi
Alcalde, historian Carles Sàiz presents an analysis
of the former Torre Simon in Gràcia (today part
of the city of Barcelona), which was the first
professional architectural commission which
Domènech i Montaner took up in 1878. Despite
being an early work, which follows an eclectic
Palladian style and which has been considerably
modified and enlarged over the years, it already
displays some of the elements of the incipient
Catalan modernist style of Domènech i Montaner.
Key words: Torre Simon, Lluís Domènech i Montaner,
Francesc Simon Font, Montaner and Simon Publishers,
Cormar School, Congregation of Missionaries of the
Immaculate Heart of Jesus, Ramon de Montaner
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La Torre Simon serà un edifici primerenc de Domènech
com a arquitecte, per tant quedarà ben palès en el
projecte l’academicisme oficial eclèctic que havia
après a l’Escola d’Arquitectura de Madrid.[5]  Aquest
no és pas l’únic treball de la fase inicial de l’arquitecte,
anomenada també etapa familiar,[6] perquè tots els
encàrrecs els proposaran els seus parents. Poc després
d’acabar la Torre Simon, el 1879 li encomanaran
l’edifici de l’editorial Montaner i l’any 1884 el germà
de Lluís Domènech, el també editor Eduard Domènech,
li demanarà que faci la reforma de l’Ateneu de Canet
de Mar.[7] En aquests tres treballs inicials, Domènech
farà composicions eclèctiques d’aire neoclàssic a les
seves façanes però val a dir també que ja s’hi pot
La Torre Simon, en una imatge de 1904 (Arxiu Escola Cormar)
L’editorial Montaner y Simon (1879) i l’Ateneu de Canet de Mar (1884) dues obres més de composició clàssica de Domènech
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intuir clarament la voluntat de l’arquitecte d’innovar
i aplicar-hi nous materials com el ferro, el vidre i la
ceràmica, que el portaran al modernisme.[8]
La composició de l’edifici
Amb l’encàrrec de la Torre Simon, Lluís Domènech
partia de l’inconvenient d’haver de fer un edifici so-
bre un terreny orogràficament poc òptim, costerut i
molt pedregós. Per solucionar el problema va anivellar
la vessant amb una terrassa d’obra on, a la part infe-
rior hi va situar les cotxeres i les cavalleries. I a so-
bre, amb accés mitjançant escales, hi va projectar el
xalet. La construcció, de 350 m2, partia d’una planta
regular a quatre vents, amb un volum de 18,40 metres
de llargada per 8,80 de fondària, que seguia l’estil
Alçat de la façana principal i les dues laterals fets per l’arquitecte tècnic Sergi Alcalde a partir de l’estudi de l’edifici actual
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pal·ladià de casa de camp. L’arquitecte compongué
així una façana de composició arquitravada, de plan-
ta,   pis i golfes.
La façana comptava amb quatre finestres a la planta
baixa mentre que al primer pis Domènech hi projectà
portes balconeres per tenir sortida a l’exterior. Tots
els finestrals de la planta primera tenien a la seva part
superior  trencaaigües d’estil clàssic, senzills però amb
una funció decorativa. Pel que fa a la torre central
que sobresortia de la façana arquitravada, l’arquitecte
hi va plantejar fer cinc finestres allargassades,
disposades a diferents nivells per tal de resseguir el
timpà del coronament. Sota aquestes finestres
Domènech hi situà la tribuna del primer pis, amb tres
grans finestrals, un de gran com a central, i dos
secundaris als seu lateral. A la part superior projectà
posar-hi tres rosasses cegues coronades amb uns
guardapols també circulars.
La distribució de les diferents
plantes de la Torre Simon
Les escales d’accés que Domènech va idear per
guanyar la vessant de la muntanya desembocaven
directament a la part central de l’edifici, amb una
entrada que tenia una
porxada sostinguda
amb columnes dòriques
de fust llis. Domènech
està plenament in-
fluenciat encara per
l’arquitectura neo-
clàssica, fins al punt
que va decorar amb
tríglifs[9]  el fris supe-
rior de l’entrada,
talment com podem
trobar-los en els tem-
ples grecs i romans.
L’arquitecte també va
plantejar una distri-
bució ben clàssica, ba-
sada en el principi de
la simetria. A la planta
baixa, la porxada
donava pas al gran
vestíbul que actuava,
al mateix temps, de
distribuïdor a les
estances del voltant. A
la banda esquerra de
l’edifici, l’arquitecte
hi va situar el menjador amb les obertures a la façana
principal mentre que les finestres de la cuina donaven
a la façana posterior.[10] A l’ala dreta del xalet Domènech
va projectar una sala d’estar, la biblioteca, el despatx,
una comuna i una altra cambra, de ben segur destina-
da al servei. Desconeixem com plantejava decorar
totes aquestes estances. Els plànols no ho mostren i
actualment només hem pogut localitzat un estucat
planxat a la cuina, de color gris fosc, que reproduïa
una greca amb motius geomètrics d’influència clàssica.
Al primer pis, Domènech distribuí set cambres de nit[11]
i un lavabo al voltant d’un  gran distribuïdor que donava
a la tribuna del xalet. A aquesta planta s’hi accedia
per una ampla escala amb volta catalana folrada
d’esglaons de marbre blanc, amb fusteria de formes
sinuoses, que arribava a les golfes de l’edifici.  El
primer nivell, estava completament il·luminat per tres
grans finestrals, allargassats, oberts a la façana poste-
rior.[12] El tractament de la llum natural en les
construccions és una de les aportacions, gairebé
obsessiva, de Domènech a l’arquitectura modernista
i precisament, el mateix any que fa la Torre Simon,
va publicar també l’estudi tècnic Iluminación solar
de los edificios per a ’Escola d’Arquitectura de Bar-
celona.
Sanetes estucades que encara es poden veure a l’antiga cuina de la Torre Simon
Escala de la Torre Simon, avui
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L’execució de les obres
Domènech va presentar els plànols del projecte
arquitectònic a la família Simon l’agost de 1878 i en
poques setmanes van començar les obres que van anar
a càrrec del mestre de cases Geroni Pi i Badal. Poc
després de l’inici de l’edifici, el 31 d’octubre
l’Ajuntament de Gràcia va aturar les obres i va obrir
un expedient sancionador a Francesc Simon de 25
pessetes de multa “por edificar sin permiso en la ca-
lle de la Salut número veinticinco”.[13]  Formalitzat el
tràmit de la llicència, el 12 de novembre l’Ajuntament
“le concede permiso a D. Francisco Simon para que
dentro del termino de seis meses á contar desde esa
fecha y á tenor de los planos que al efecto ha presen-
tado, pueda construir una casa de bajos y primer piso
en el interior de un solar sito en calle de la Salud
numero veinte y dos”.[14] Reprengueren les obres tot
seguit, les quals acabarien, sense cap més incident,
per la primavera de 1879.
Els elements decoratius de l’edifici
Malgrat la senzillesa arquitectònica de l’edifici,
Domènech i Montaner introdueix a la Torre Simon alguns
elements decoratius que sens dubte seran un precedent
estilístic dels elements que emprarà posteriorment
en les obres domenequianes.
Imatge de 1904 de la Torre Simon (Arxiu Escola Cormar)
Fragment de sanefa encara existent a la façana lateral de l’edifici. (Foto: Sergi Alcalde)
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L’au fènix de fris: Tot l’immoble estava vorejat per
un doble fris d’àligues o aus fènix -fet amb la tècnica
de l’estucat de calç- que es va encadenant. Donada la
ideologia tan catalanista de Francesc Simon, aquestes
motius volen simbolitzar, sens dubte, la Renaixença,
la llibertat i el ressorgiment nacional de la pàtria ca-
talana.[15] El naixement del nacionalisme català va co-
incidir amb el modernisme com a art renovador i
trencador. Aquesta relació del modernisme amb el
catalanisme va quedar sintetitzada amb els símbols
nacionalistes com la senyera i l’au Fènix en capçaleres
de publicacions i en els edificis que s’anaven bastint.
La mateixa Montaner y Simon tindrà com a imatge de
l’editorial l’esquematització d’una au fènix, és a dir,
una estrella de cinc puntes i quan Francesc Simon va
cofundar l’any 1898 l’Institut Català de les Arts del
Llibre, també utilitzarà l’au fènix com a segell de
l’entitat.
Els dracs del balcó: De la Torre Simon també hem de
destacar la proposta inicial que fa Domènech per al
balcó del xalet. Planteja una balconada d’aire
completament industrial, poc utilitzat encara, amb
representacions de dracs alats –que simbolitzen la
força- dissenyats i realitzats, segons el projecte, amb
planxa retallada.[16] Desconeixem però si aquests
elements industrials es van arribar a realitzar. Les
úniques fotografies de què disposem de l’edifici són
de 1904 i ja no es veu cap element decoratiu zoomòrfic
al sotabalcó. Tal vegada Francesc Simon va declinar la
proposta de disseny industrial plantejada per
Domènech o bé els treballs de ferro foren reemplaçats
anys després pels de la imatge.
Els elements florals: Els elements vegetals,
característics en les obres domenequianes, ja són
presents en aquest edifici primerenc. Per al discurs
del modernisme domenequià les flors simbolitzaran
l’esclat de la vida, el retorn als orígens i a la Torre
Simon Domènech ja hi introduirà aquests conceptes,
de manera lleu, amb motius vegetals, de gran
senzillesa. Ho farà a les reixes de ferro forjat indus-
trial de la terrassa del davant de la construcció i també
introdueix alguns elements de treball vegetal a la
barana del balcó.
Altrament, Domènech també introdueix la flor de pal-
ma per decorar els marcs dels ulls de bou –sembla que
cecs- de les dues façanes laterals i a la torre central.
En definitiva, la decoració zoomòrfica i floral,
altrament també simbòlica, que  Domènech planteja
en el projecte de la Torre Simon l’anirà repetint en
moltes de les seves obres, de ben segur convençut
que la seva obra reflecteix el seu concepte de país
representat en alguns casos amb escuts heràldics,
 Dibuix, de Sergi Alcalde, de l’au fènix del fris decoratiu. Detall de la reixa de la terrassa (Foto: Carles Sàiz)
Dibuix dels dracs alats que Domènech va dissenyar per al tirant del revoltó del sotabalcó de la Torre Simon. Aquest disseny té gran
semblança als dracs que l’any 1884 també va dissenyar per el timpà de l’Ateneu de Canet de Mar (Dibuix de Sergi Alcalde)
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elements medievals, blasons, senyeres i a la Torre
Simon amb dracs i aus fènixs que contribueixen a
dinamitzar la recuperació nacional de Catalunya.
Els diferents propietaris de l’edifici
La família Simon Bach va passar els estius a la torre
des de la seva construcció fins a l’any 1885. Llavors,
Francesc Simon i Anna Bach van decidir desprendre’s
de la propietat i la van vendre al banquer barceloní
Josep Garí i Cañas, copropietari de la banca Arnús-
Garí. Desconeixem perquè els Simon van vendre la
seva casa d’estiueig, atès que durant aquests anys
l’editor adquiria un estatus social cada vegada més
elevat.[17] Això fa que, si fins aquell moment Simon
havia viscut en una planta principal del començament
del Passeig de Gràcia, el 1885 –el mateix any de la
venda de la Torre Simon- va iniciar les obres d’una
gran mansió, el Palau Simon, al carrer Mallorca.[18]
La torre passà llavors a mans de Josep Garí Cañas fins
el 19 de setembre de 1904, que va ser adquirida per
les Missioneres Esclaves de l’Immaculat Cor de Maria.
La Congregació havia rebut el permís del bisbe de
Barcelona per fundar una escola a Gràcia i la Torre Si-
mon, amb els jardins que l’envoltaven, era ideal. Les
estances de la planta baixa s’adequaren com a aulari i
l’escola va obrir el 10 d’octubre del mateix any.
Amb els anys i l’augment d’alumnes, l’escola es va
anar fent petita i la congregació es veié amb la
necessitat d’eixamplar la construcció. Entre 1923 i
1929 la Congregació va fer els dos primers annexos
-encara existents- i també es va aixecar la segona
planta per a dormitoris de les alumnes internes. En
aquesta ampliació es va aprofitar per fer una reforma
L’ull de bou cec, amb elements vegetals, es troba a la façana esquerra de l’edifici. (Foto i dibuix de Sergi Alcalde)
Plànols originals de la façana principal i de la planta baixa i primera de la Torre Simon (Foto: Sergi Alcalde)
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integral de la façana. Es va retirar el balcó corregut i
les obertures es van transformar en finestres al mateix
temps que també es van substituir els trencaaigües
originals per uns d’estil  neobarrocs. La reforma va
desfigurar completament l’obra original de Domènech
i Montaner i amb els anys l’autoria quedà
completament en l’oblit.
No va ser fins l’any 2004 quan, amb motiu del centenari
del col·legi Cor de Maria, les germanes de la
congregació van fer una recerca a l’arxiu de l’escola,
amb l’ajuda del Taller d’Història de Gràcia i, entre
d’altres documents, van localitzar els plànols originals
L’antiga Torre Simon és avui l’escola Cormar (Arxiu Carles Sàiz)
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de la Torre Simon, signats per Lluís Domènech i
Montaner. Malgrat la senzillesa de l’obra i essent
conscient que totes les intervencions posteriors l’han
malmès, aquest edifici té una gran importància en la
trajectòria professional de l’arquitecte atès que, sense
la seva realització, tal vegada no li haguessin
encarregat el projecte de l’edifici de l’Editorial
Montaner y Simon al carrer Aragó que va consagrar-lo
com un dels pares del modernisme arquitectònic
català.[19]
[1] L’any 1874 Francesc Simon i Anna Bach van adquirir el domini
útil d’una de les propietats a Antonio Serra Oliveras i, un any
després, el domini directe a Miquel Roca Mas i Mercedes Casadevall.
Pel que fa a la finca annexa, Simon la va comprar el setembre de
1874 també a Antoni Serra Oliveres. (Escriptures de compra. Arxiu
de l’Escola Cormar, Barcelona)
[2] La urbanització del barri de la Salut va començar a mitjans del
segle XIX al voltant de l’església de la Mare de Déu de la Salut. En
un començament la zona era completament agrícola amb masos
com  can Xipreret, can Tusquets, ca l’Alegre de Dalt o can Montaner
de Dalt però amb els anys la zona es va anar convertint en zona
residencial d’estiueig de la burgesia barcelonina.
[3] En el moment de la compra sabem que a les finques, a banda
de dedicar-se a l’explotació hortícola, també hi havia arbres fruiters
i garrofers.
[4] La Montaner y Simon es funda el 1861 i en poc temps es
converteix en una de les primeres editorials de l’Estat per la
qualitat de les seves obres. El negoci incorporarà   nous sistemes
d’impressió  a la impremta tradicional del moment. Entre les seves
publicacions de luxe destaquen obres monumentals com la Histo-
ria general del arte, dirigida per Lluís Domènech i Montaner, la
Biblioteca universal ilustrada, el Diccionario enciclopédico hispa-
no-americano de ciencias, artes y literatura i, entre d’altres les
revistes La ilustración artística i El salón de la moda.
[5] Domènech projecta l’edifici el mateix any que havia escrit el
famós article “En busca de una arquitectura nacional” a La
Renaixensa, on defensarà les bases d’una nova arquitectura que
quedarà materialitzada en el naixent modernisme català.
[6] Tenim documentat també que l’any 1876 va reformar el bloc
de pisos de la família Domènech a la ronda Universitat.
[7] Per a més informació vegeu SÀIZ XIQUÉS, Carles: “L’Ateneu
de Canet de Mar. Una obra primerenca de Lluís Domènech i
Montaner”. A: El Sot de l’Aubó, núm. 33 setembre 2010
[8] Les obres eclèctiques d’aquesta primera etapa comprenen les
primeres cases de pisos que l’arquitecte fa a Barcelona i d’altres
propostes més treballades que donen les primeres passes cap a
La façana lateral esquerra de l’edifici conserva encara un trencaaigües original de Domènech i Montaner (Foto: Sergi Alcalde)
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un estil arquitectònic nou. Són obres primerenques, a banda de la
Torre Simon, (1878), l’Editorial Montaner y Simon (1879-1882) o
l’Ateneu de Canet de Mar (1884-1885).
[9] Els tríglifs són uns elements decoratius dels frisos a l’ordre
dòric, de forma quadrada i situats en l’extrem d’una biga; deuen
la seva denominació a les tres estries (glifs) que ho recorren en
vertical.
[10] L’estança de la cuina de la Torre Simon estava decorada amb
un estucat gris fosc que reproduïa  una sanefa de motius
geomètrics d’influència grecoromana. Avui, en alguns punts de
l’espai on hi havia hagut la cuina, encara es poden veure alguns
elements d’aquesta decoració.
[11] Francesc Simon estava casat amb Anna Bach i van tenir sis
fills. Francesc, Anna, Santiago, Magdalena, Maria Mercè i Maria
Carme. El gran, Francesc Simon Bach, va morir el 1888.
[12] Els plànols conservats només contemplen la façana principal,
planta baixa i primera.
[13] Multa emesa per l’Alcaldia Constitucional de Gràcia a Francesc
Simon. (Arxiu Col·legi Cormar, Barcelona).
[14] Llicència de construcció de la Torre Simon 1878 (Arxiu Col·legi
Cormar, Barcelona).
[15] L’Au Fènix simbolitzava per als catalanistes el renaixement
després de la mort. És a dir, que Catalunya tornava a renéixer de
les seves cendres després de segles d’ocupació i espoli espanyol.
[16] La planxa retallada que planteja a la Torre Simon és de gran
semblança, pel que fa a la tècnica, a la de les àligues emprades un
any després a les reixes del soterrani de l’Editorial Montaner i
Simon (1879-1885) i també als dracs que trobarem al timpà i al
penell de l’Ateneu de Canet de Mar (1884-1885).
[17] A mitjans dels 80 Francesc Simon ja és un dels principals
editors de l’Estat. L’any 1899 va ingressar a la Societat Econòmica
d’Amics del País. El 1900 va impulsar, juntament amb d’altres
editors barcelonins el Centre de Propietat Intel·lectual (1900-
1918), del qual va ser el primer president. L’any 1905 va ser escollit
president de l’Institut Català de les Arts del Llibre i també  el 1905
president de la Junta de Govern de la Casa de la Maternitat. Des
de 1908 era també membre de la Cambra de Comerç de Barcelo-
na.
[18] L’editorial Montaner y Simon Editores va adquirir una gran
parcel·la de l’eixample al carrer Mallorca, primer com a inversió i
posteriorment els dos socis, Francesc Simon i Ramon de Montaner
van decidir fer-s’hi dos palaus. Simon va començar a bastir-s’hi
una gran mansió entre 1885 i 1886, obra de Josep Domènech i
Estapà i anys després, Ramon de Montaner va encarregar al mateix
arquitecte el Palau Montaner (1889-1993) si bé a mitja obra va
decidir que l’acabés el seu nebot, Lluís Domènech i Montaner.
[19] Volem agraïr a la germana Irene Alonso, de l’Escola Cor Mar,
la seva col·laboració al facilitar-nos tota la documentació conser-
vada de la Torre Simon així com l’accés a l’edifici.
